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บทคัดย่อ 
 
การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัส่งเสริมและอปุสรรคต่อชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพฒันาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-plc) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในการนํามาใช้ในการพฒันา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู กลุม่ตวัอยา่งแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในการศกึษาปัจจยัสง่เสริมและอปุสรรคของโครงการ 
จํานวน 36 คน กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูในการศกึษาประสิทธิผลโครงการ คือ ครูพ่ีเลีย้ง จํานวน 55 คน นิสิตครูชัน้ปีท่ี 5 จํานวน 145 คน 
และกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย จํานวน 7 คน เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็น
แบบสงัเกตการปฏิบติัการสอน แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู และประเด็นสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าสถิติ
พืน้ฐานและการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัสง่เสริมได้แก่ เจตคติเชิงบวกของผู้ เข้าร่วม
กระบวนการความร่วมมือของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องความพร้อมของระบบและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง สว่นปัจจยัอปุสรรค ได้แก่ เจตคติ
เชิงลบของผู้ ร่วมกระบวนการ ความพร้อมของระบบและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และความซบัซ้อนของขัน้ตอนการดําเนินงาน 
2. ประสทิธิผลของชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ พบวา่ นิสติครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพจากการประเมินตนเองและการประเมิน
โดยครูพ่ีเลีย้งอยู่ในระดบัมากท่ีสดุโดยมีส่วนช่วยกระตุ้นเตือนให้นิสิตเห็นความสําคญัของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
ทําให้มีการกํากบัตนเองให้ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้ อยา่งไรก็ตามผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพพบวา่ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ท่ีเพิ่มขึน้อาจเป็นผลมาจากการท่ีนิสติได้รับการหลอ่หลอมจรรยาบรรณวิชาชีพครูจากการเรียนและการทํากิจกรรมเสริมหลกัสตูร
ในแตล่ะชัน้ปีด้วยเช่นกนั 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายมีดงันี ้3.1 กําหนดนโยบายในการพฒันานิสิตครูโดยใช้ชมุชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3.2 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความเข้าใจและแรงบนัดาลใจในการเข้าร่วมชุมชน         
3.3 สร้างระบบการสง่เสริมความรู้ท่ีจําเป็น 3.4 สนบัสนนุการสร้างเครือข่ายชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพบนพืน้ฐานของ
ความไว้วางใจความสมคัรใจ และความเช่ือมัน่ในทีม 3.5 สร้างระบบและเครือข่ายการสง่เสริมและพฒันาครูท่ีใช้ชมุชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการพฒันาผู้ เรียน 3.6 สร้างวฒันธรรมองค์กรในสถาบนัครุศึกษาและสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการพฒันาผู้ เรียนอย่างยัง่ยืน และ 3.7 ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนบัสนนุการสร้าง
ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research were to study the supporting factors and obstacles to professional learning 
community in order to developteacher professional ethics through the information technology systems (E-plc), 
evaluate the effectiveness, and create proposed policies for the further development. The samples were divided 
into 3 groups: 36 participants for study factors and obstacles, 55 mentors and 145 student teachers in year 5 for 
evaluate the effectiveness, and seven participants for create proposed policies. Research tools were interviews, 
observations, assessments for teacher professional ethics, and a focus group topics. Data analysis included 
descriptive statistics and content analysis.  
The research results reported that (1) the supporting factors were positive attitude of the participants, 
cooperation of the stakeholders, and system availability and the stakeholders. The obstacle factors were 
negative attitudes of the participants, system availability and the stakeholders, and the complexity of the usage. 
(2) The effectiveness of the E-plc demonstrated that the student teachers received the highest ratings in teacher 
professional ethics from self-assessment and mentor teachersby stimulate the student teachers to realise the 
importance of the professional ethics and allow self-regulation to follow the plan. Nonetheless, The results of the 
qualitative data analysis show that the increasing teacher professional ethics may also be the result of the 
students getting the professional teaching morals from their studies and extra curricular activities in each year. 
(3) The proposed policies are: 3.1 The establishment of the policies to develop teacher students through a 
systematic and continuous professional learning community.  3.2 To promote the creation of understanding and 
inspiration for the stakeholders to participate in the community. 3.3 To create a necessary system to promote 
knowledge 3.4 To support the creation of a network of professional learning communities based on trust, 
willingness, and team confidence. 3.5 To create a system and a network to promote and develop teachers to 
use the professional learning community in learner development. 3.6 To establish an organisation culture that 
strengthens education institutions in order to raise sustainable cooperation in learner development. 3.7 To 
promote the development of information technology systems that support the creation of professional learning 
community. 
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บทนํา 
การผลิตครูเพ่ือให้ได้ครูท่ีดี มีความรู้ ความสามารถ 
มีคณุธรรมแหง่ความเป็นครูสามารถพฒันาการศกึษาและ
สังคมให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืนนัน้ นอกจากความรู้
ภาคทฤษฎีท่ีได้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ แล้วยัง
จําเป็นต้องมีการประยุกต์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาใช้ในการ
ปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี ้ยงัต้องให้ความสําคญั
กบัการปลกูฝังคุณลกัษณะความเป็นครู อนัได้แก่ การมี
คุณธรรม จริยธรรมการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนในโรงเรียน 
ตลอดจนการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ           
 120 วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ : ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 
เพ่ือผลิตครูท่ีมีความพร้อมทัง้ทางด้านวิชาการและเป็น
ต้นแบบท่ีดีให้แก่ผู้ เรียนได้อยา่งแท้จริง 
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู  คือ ข้อกําหนดเก่ียวกับ
คุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบ
วิชาชีพทางการศกึษาซึง่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบัติตาม โดยให้ความสําคัญกับการส่งมอบ
บริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกศิษย์ เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการ
ประกอบวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2546 : 16)  
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิต นักศึกษาครูและครู
ประจําการในปัจจุบัน พบว่า หลกัสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ยังประสบปัญหาในการสร้างคุณลักษณะ
สําคัญของบัณฑิตครู  ในด้านความเป็นครู  คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ และประสิทธิผลของหลกัสูตรใน
การผลติครูให้เป็นคนเก่ง คนดี มีจิตวิญญาณความเป็นครูยงั
ไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2558; ชนิดา  รักษ์พลเมือง และคณะ. 2557) สอดคล้องกบั
ผลการศกึษาของสมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2561: 2) ท่ีพบว่าการ
ฝึกหดัครูในปัจจุบนัยงัไม่เข้มแข็ง การอบรมและพฒันาเพ่ือ
สร้างจิตวิญญาณความเป็นครูยงัไมมี่คณุภาพเพียงพอ 
ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเสริมสร้าง
จรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิตครูให้เกิดประสิทธิผลนัน้ต้อง
อาศยักระบวนการท่ีจะช่วยผลกัดนัให้องค์ประกอบทกุภาค
ส่วนของการผลิตครูเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพฒันา
ให้นิสิตครูเกิดคณุลกัษณะความเป็นครูตามความมุ่งหมาย
ของหลกัสตูร อนัจะสง่ผลไปถึงการพฒันาประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนต่อไป ดงัปรากฏในแผนพฒันาการศึกษา
ของกระทรวงศกึษาธิการฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) ท่ีได้
มีนโยบายการปฏิรูปครูโดยการปรับหลกัสตูรการผลิตครูท่ี
เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนําและ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเน้นการสร้าง
เครือข่ายและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื ่อง 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2560: 26) 
สํานกังานเลขาธิการครุุสภาเล็งเห็นความสําคญัของ
การพฒันาคณุลกัษณะดงักล่าวให้แก่นิสิต นกัศึกษาครู จึงได้
จัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (E-PLC) เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาครู และครู
ประจําการได้มีโอกาสนําประเด็นการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูมาบรูณาการกบัการออกแบบการเรียนการสอน และมี
กระบวนการจดักิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย 
(สํานกังานเลขาธิการครุุสภา. 2561) 
  โครงการเสริมสร้างกระบวนการชมุชนแหง่การเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) มีหลกัการในการออกแบบ
ระบบปฏิบติัการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเน้นท่ี
ประเด็นการเสริมสร้างวินัยในตนเองของครูและนิสิต 
นกัศกึษาครู รวมถึงการคํานึงถึงการสง่มอบบริการท่ีดีท่ีสดุ
ให้แก่ลกูศิษย์ คือ การอบรมให้ความรู้ลกูศิษย์ด้วยจิตใจท่ี
เป่ียมด้วยความรัก ความเมตตา อดทนท่ีจะอธิบายให้ลกูศิษย์
ท่ีอาจจะมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั โดยใช้
หลกัการชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึง่มีลกัษณะท่ีสําคญั 
5 ประการ ประกอบด้วย (1) การสร้างบรรทดัฐานและค่านิยม
ร่วมกนั (2) การปฏิบติัท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั คือ การเรียนรู้
ของผู้ เรียน (3) การร่วมมือรวมพลงัของสมาชิกชมุชนวิชาชีพ 
(4) การเปิดรับการชีแ้นะการปฏิบตัิ และการร่วมเรียนรู้       
ณ บริบทจริง (5) การสนทนาท่ีมุ่งสะท้อนผลการปฏิบติังาน 
โดยการปฏิบตัิการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร โดยใช้ Google classroom application ท่ีมี
บริการอยู่ในระบบ Google app for education (สํานกังาน
เลขาธิการครุุสภา. 2561) 
             ระบบการปฏิบติัการเพ่ือการเสริมสร้างการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดําเนินการโดยการกําหนดทีมทํางาน โดยมีคณุครูพ่ีเลีย้ง
เป็นกําลงัหลกั และเป็นแกนนําในการสร้างทีม e-PLC  
ซึง่ประกอบด้วย (1) ครูพ่ีเลีย้ง จํานวน 1 คน (2) นิสิต นกัศึกษา
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ที่กําลงัปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ชัน้ปีที่ 5)
จํานวน 1 คน (3) นิสิต นกัศึกษา ที่กําลงัปฏิบตัิการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ชัน้ปีท่ี 5) ท่ีเป็นเพ่ือนสถาบนัเดียวกนั 
หรือตา่งสถาบนั อยา่งน้อย 1– 2 คน (4) ผู้บริหารโรงเรียน 
อาจจะเป็นหวัหน้าระดบัชัน้ หรือหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
หรือครูอาวุโส  หรือผู้ อํานวยการ หรือ รองผู้ อํานวยการ 
อย่างน้อย 1– 2 คน และ (5) อาจารย์นิเทศก์ จากสถาบนั
ผลิตครู จํานวน  1– 2  คน สมาชิกในทีมทัง้หมดจะมีจํานวน
ประมาณ 5– 8 คน โดยทัง้ทีมจะต้องมีการพบปะส่ือสาร 
ตกลง ทําความเข้าใจร่วมกันในการกําหนดช่องทางการ
ส่ือสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเข้าใจ
ท่ีตรงกนัถึงการปฏิบติัตามกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกนั
ผ่านกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขัน้ตอน
ในการดําเนินงานประกอบด้วย 9 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) กําหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายใหญ่ (Learning outcome) 
ในด้านการปฏิบติัตามเป้าหมายจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
โดยจะดําเนินการอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย 3 วงรอบของ
การปฏิบติัการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 2) นิสิต นกัศกึษาครู เขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ที่มีการบูรณาการการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยจะต้องสะท้อนให้นิสิต นกัศึกษาครู ได้เข้าใจแนวการ
ปฏิบติัเก่ียวกับการส่งมอบบริการท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกศิษย์ 
3) การวิพากษ์แผนการจดัการเรียนรู้ โดยนิสิตจะต้องส่ง
แผนการจดัการเรียนรู้เข้าไปในระบบ Google Classroom 
จากนัน้ สมาชิกทกุคนท่ีอยู่ในวงของ PLC ทกุคน จะต้อง
อ่าน ศึกษา ทําความเข้าใจอย่างละเอียด แล้วสะท้อนคิด
ต่อแผนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว ว่ามีร่องรอยของการท่ี
จะนําไปสู่การปฏิบติัท่ีแสดงถึงการส่งมอบบริการท่ีดีท่ีสดุ
ให้กบัลกูศิษย์อย่างไรโดยทกุคนจะต้องเสนอแนะ วิพากษ์
ผ่านระบบ Google doc 4) การสรุปข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์
ต่อแผนการจดัการเรียนรู้ ว่ามีประเด็นอะไรบ้างท่ีต้องนํา
กลบัไปปรับปรุง แก้ไขแล้วนําเสนอให้สมาชิกในทีมทกุคน
ได้รับทราบอย่างทัว่ถึง5) การนําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
แก้ไข ปรับปรุงแล้ว ไปปฏิบติัการสอนจริงในห้องเรียนโดย
มีครูพ่ีเลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ เพ่ือนนิสิต นกัศกึษา ผู้บริหาร
โรงเรียนอย่างน้อย 1– 2 คน เข้าห้องสงัเกตการจดัการเรียนรู้
ระหวา่งการสอนจริงในชัน้เรียน รวมถึงจะต้องมีเพ่ือนถ่าย
ทําวีดิทศัน์ระหว่างการจดัการเรียนรู้ด้วย โดยการถ่ายทํา
จะต้องถ่ายภาพให้เห็นการปฏิบตัิของนิสิต นกัศึกษาครู 
และปฏิกิริยานกัเรียนท่ีสําคญั และจะต้องสามารถใช้เป็น
ตวัแทนการจดัการเรียนรู้ทัง้หมดของแผนนัน้ได้อยา่งชดัเจน 
โดยเฉพาะในช่วงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการท่ีนิสิต นกัศึกษา
ครู มีวินยัในตนเองของครู และการส่งมอบบริการท่ีดีท่ีสดุ
ให้กบัลกูศิษย์ 6) การนําวีดิทศัน์การจดัการเรียนรู้ไป Post 
ในระบบ YouTube หรือ นําเข้าสู ่Google drive แล้วให้
นํา Link ของวีดิทศัน์มาสง่ในระบบ Google classroom 
ท่ี Assignment 7) การสะท้อนผลการปฏิบติังาน เก่ียวกบั 
(1) สิ่งท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัสดุท้าย (2) นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้หรือไม่ (3) จะช่วยเหลือ
นกัเรียนที่ยงัไม่สามารถเรียนรู้หรือบรรลตุามเป้าหมาย
การเรียนรู้ได้นัน้ได้อย่างไร  และ (4) นิสิต นกัศึกษาครูได้
แสดงออกถึงความพยายามในการส่งเสริมนกัเรียนท่ีบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้แล้วให้พฒันาศกัยภาพอย่างเต็มท่ีได้
อย่างไร โดยต้องสะท้อนผลร่วมกนัภายใต้หลกัการแห่ง
วิชาชีพครู และนําเสนอการสะท้อนคิดแบบกลัยาณมิตร 
8) นิสิต นกัศกึษาครู จะต้องทําหน้าท่ีรวบรวมความคิดเห็น
ท่ีสมาชิกในทีมได้ให้ความเหน็มาสรุปเป็นภาพรวมของผล
การสะท้อนคิด สําหรับการดําเนินการกระบวนการชมุชน
การเรียนรู้วิชาชีพวงรอบท่ี 19) การดําเนินการปฏิบติัการใหม ่
วงรอบท่ี 2 วงรอบท่ี 3 กระทําซํา้ในลกัษณะเดิม โดยนํา
ข้อความเห็นท่ีได้จากสมาชิกในทีมมาเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบแผนการปฏิบติัการรอบใหม ่(สํานกังานเลขาธิการ
ครุุสภา. 2561) 
จากความสําคญัของการใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) ให้กับนิสิตครู
และครูประจําการ คณะศกึษาศาสตร์ จึงได้นํากระบวนการ
ดงักล่าวมาใช้ร่วมกับโรงเรียนท่ีนิสิตไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโดยจัดทําโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือ 1) พฒันาจรรยาบรรณของวิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 2) บรูณาการ
หลกัจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบตัิการสอนในชัน้
เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีครู
ประจําการเป็นผู้ นําและกํากบัดแูลเป็นแบบอย่างและ      
3) สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างนิสิตฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศและครูพี่เลีย้ง     
ในสถานศกึษาเครือข่าย กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
คือ ครูพ่ีเลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิต
จากมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมมีขัน้ตอนการดําเนินงาน 
5 ขัน้ตอน คือ 1) การประชาสมัพนัธ์โครงการไปยงัโรงเรียน
ท่ีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) การเตรียมความ
พร้อมโดยรวบรวมข้อมลูผู้ เข้าร่วมโครงการสง่ให้กบัสํานกังาน
ครุุสภา 3) การให้ความรู้ โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
ให้แก่หวัหน้านิสิต เก่ียวกบัการใช้ระบบ e-plc และการใช้
โปรแกรม Google Classroom 4) การติดตามผลการดําเนินงาน
ของนิสิตและครูผ่านระบบออนไลน์ และการประเมินผล
โดยการสอบถามความคิดเห็นผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการจากนัน้ 
จึงทําการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน (คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2561: 47) 
ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาปัจจยัท่ีสง่เสริม
และปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการดําเนินงานชมุชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพฯ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ
ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ตลอดจนสร้างข้อเสนอ
เชิงนโยบายและกลไกการขับเคล่ือนเพ่ือให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการผลิตและพฒันาครูสามารถใช้สารสนเทศ
ท่ีได้จากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่นิสติครูและครูประจําการตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็น
อปุสรรคต่อกระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพ่ือเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการ
ขบัเคล่ือนการนําชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
วธีิดาํเนินการวจัิย  
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงประเมิน มีวิธี ดําเนินการ
วิจยั ดงันี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในการศึกษาปัจจัยส่งเสริมและ
อุปสรรคของโครงการ 2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการศึกษา
ประสิทธิผลโครงการ และ 3) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในการเสนอ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย รายละเอียด ดงันี ้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศกึษาปัจจัยส่งเสริม
และอุปสรรคของโครงการ จํานวนทัง้หมด 36 คน
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน 2) ครูพ่ีเลีย้ง 10 คน 
3) นิสติชัน้ปีท่ี 512 คน 4) เพ่ือนนิสติ 6 คน และ 5) อาจารย์
นิเทศก์ 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายที่นิสิตไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพประจําปีการศึกษา 2561 และเข้า
ร่วมโครงการ eplc จํานวน 10 โรงเรียน ผู้วิจยักําหนดเกณฑ์
ในการคดัเลือกตามสงักดัโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยแบ่งเป็น โรงเรียนในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน จํานวน 5 โรงเรียน และสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จํานวน 2 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนท่ีสมัครใจ        
เข้าร่วมการประเมิน 
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2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาประสิทธิผล
โครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ครูพ่ีเลีย้ง และนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กลุ่มครูพ่ีเลีย้ง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ครูพ่ีเลีย้งจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 97คน กลุม่ตวัอย่างการวิจยั
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยพิจารณาจากครูพ่ีเลีย้งท่ีปฏิบติัครบตามวงรอบของ
กระบวนการ eplc อย่างน้อย 1 วงรอบและสมคัรใจให้ข้อมลู 
จํานวน 55 คน โดยพิจารณาจากตารางกําหนดขนาดกลุม่
ตวัอย่างของ ศิริชยั กาญจนวาสี ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์และ
ดิเรก ศรีสโุข (2551:150-151) ซึง่กําหนดจํานวนไว้ 55 คน 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี .90 และยอมรับความคลาดเคล่ือน
ในระดบั 10% 
  กลุม่นิสติ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจําปีการศึกษา 2561 
จํานวน 580 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบ
หลายขัน้ตอน (Multistage sampling) โดยพิจารณาจาก
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ eplc และการปฏิบติัครบตาม
วงรอบของกระบวนการ eplc อย่างน้อย 1 วงรอบเป็นเกณฑ์
ในการเลือกได้นิสิตท่ีปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพประจําปีการศกึษา 2561 ท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 
145 คน โดยพิจารณาจากตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
ของศิริชัย กาญจนวาสี ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก         
ศรีสโุข (2551:150-151) ซึ่งกําหนดจํานวนไว้ 142 คน ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี .95 และยอมรับความคลาดเคล่ือน
ในระดบั 10% ผู้วิจยัจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใน
งานวิจยัครัง้นี ้จํานวน 145 คน เพ่ือป้องกนัการขาดหาย
ของข้อมลู  
 3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการเสนอข้อเสนอเชิง
นโยบาย คือ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
นํากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ไปใช้ 
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย ตวัแทนสถาบนัผลิตครู 1 คน 
ตวัแทนครูพ่ีเลีย้ง 2 คน อาจารย์นิเทศ 2 คน และตวัแทน
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 คน ท่ีเข้าร่วมการสนทนา
กลุม่เพ่ือพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขบัเคล่ือน
การนําชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพฯ มาใช้ในการพฒันา
จรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
ตัวแปรที่ศกึษา 
 1. ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพฒันา
จรรยาบรรณวิชาชีพผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ประสทิธิผลของชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 
 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขบัเคล่ือน
การนําชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ มาใช้ในการพฒันา
จรรยาบรรณวิชาชีพของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือมีดงัตอ่ไปนี ้
1. แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ 
ครูพ่ีเลีย้งและนิสติครูเก่ียวกบัประสทิธิผล และปัจจยัท่ีสง่เสริม
และเป็นอปุสรรคต่อการดําเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพฯ มีลกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และการใช้ภาษาโดย
ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
อยูร่ะหวา่ง 0.80– 1.00 จากนัน้ ทําการปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผู้ เช่ียวชาญ 
2. แบบสงัเกตการปฏิบติัการสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเข้าร่วมการดําเนินงานของชมุชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ มีลกัษณะเป็นแบบวดัมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดบั จํานวน 10 ข้อตรวจสอบคณุภาพ
โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 คน และการทดลองใช้กบัอาจารย์
นิเทศก์/ครูพ่ีเลีย้ง จํานวน 15 คนมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง .37– .84 ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัโดยใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (α-Cronbach) 
เทา่กบั .85 
3. แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ ตรวจสอบคณุภาพโดย
ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน และการทดลองใช้กบัอาจารย์นิเทศก์/         
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ครูพ่ีเลีย้ง จํานวน 15 คน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .31– .80 ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัโดยใช้วิธีการหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบคั (α-Cronbach) เทา่กบั .89 
4. ประเดน็สนทนากลุม่เก่ียวกบัข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและกลไกการขบัเคล่ือน ทําการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้หา และการใช้ภาษาโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน 
พบวา่มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 – 
1.00 จากนัน้ ทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยดําเนินการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation 
Research) โดยแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่   
1. การศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจัยของนกัวิชาการทัง้ไทยและ
ต่างประเทศ เก่ียวกับแนวคิดการดําเนินงานชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
และคู่มือการดําเนินงานโครงการของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมลูวิจยัเพ่ือนําข้อมลูมาใช้
ในการประเมินการดําเนินงานตามกระบวนการชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ โดยในสว่นข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยั
ทําการลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 10 โรงเรียน ใน
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ วิจัยทําการส่งแบบสังเกตการ
ปฏิบติัการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ครู
พ่ีเลีย้ง และแบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่
นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
3. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูท่ีได้ตาม
ขอบเขตการประเมิน  
4. จดัทําข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขบัเคล่ือน
การนําชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 
5. จดัการสนทนากลุม่เพ่ือพิจารณาข้อเสนอเชิง
นโยบายและกลไกการขบัเคล่ือนฯ 
 
 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์
เนือ้หา(Content Analysis) สว่นข้อมลูเชิงปริมาณวิเคราะห์
ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปตารางและความเรียง 
 
ผลการวจัิย 
 ผู้วิจยันําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ตอน 
ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้  
 ตอนท่ี 1 การนําเสนอปัจจยัท่ีสง่เสริมและปัจจยั
ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่กระบวนการชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               1.1ปัจจยัท่ีสง่เสริมกระบวนการชมุชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพฯมี 3 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
       1.1.1 เจตคติเชิงบวกของผู้ เข้าร่วมกระบวนการ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรียนท่ีสามารถดําเนินการ 
ตามกระบวนการได้ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ ครู
ผู้ เข้าร่วมกระบวนการเป็นผู้ ท่ีมองเห็นความสําคัญของ
การพฒันาตนเองและนิสิตในความดแูลมากกว่าผลตอบแทน
ท่ีได้รับทําให้เกิดแรงจงูใจในการดําเนินงานโครงการได้สําเร็จ
  
 “ครูพ่ีเลีย้งต้องมีความตัง้ใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
มีความใส่ใจ เม่ือเกิดความไม่เข้าใจก็จะทําการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมองว่าเป็นสิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้และ
ต้องใช้ในอนาคตอยูแ่ล้ว” 
    
   ครูพ่ีเลีย้ง 
      1.1.2 ความร่วมมือของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสถาบนัผลิตครู
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลีย้งและนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การ
ดําเนินงานตามขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการสําเร็จได้ 
เน่ืองจากการดําเนินงานในทุกขัน้ตอนจําเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของทกุฝ่าย จึงจะทําให้กระบวนการขบัเคล่ือน
ไปสูจ่ดุหมายได้ 
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 “ผู้ บริหารโรงเรียนมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินงานมาก ถ้าผู้บริหารเห็นด้วยกับนโยบาย ให้การ
สนบัสนนุการทํางาน ครูในโรงเรียนก็จะปฏิบติัตาม” 
     
   ครูพ่ีเลีย้ง 
 
         1.1.3  ความพร้อมของระบบและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 
การออกแบบระบบท่ีมีประสิทธิภาพ การเตรียมความรู้
และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีให้แก่ผู้ ใช้งาน และการเตรียม
ความพร้อมของส่ืออปุกรณ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสนบัสนนุ
ให้มีการใช้ระบบออนไลน์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน   
ทําให้การดําเนินงานเป็นไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
 “ความพร้อมของบุคคลด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีมีผลมาก เน่ืองจากทางโรงเรียนสนบัสนนุ
ให้มีการใช้ระบบออนไลน์อยู่แล้ว ครูสว่นใหญ่จึงสามารถ
ใช้งานระบบนีไ้ด้” 
    ครูพ่ีเลีย้ง 
 
            1.2 ปัจจยัอปุสรรคตอ่กระบวนการชมุชนแหง่ 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ มี 3 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
       1.2.1 เจตคติเชิงลบต่อกระบวนการผู้ ให้
ข้อมลูเห็นว่าจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นเร่ืองของจิตใจท่ี
ไมส่ามารถพฒันาได้ผา่นระบบออนไลน์ในระยะเวลาอนัสัน้ 
แตต้่องอาศยัการปลกูฝังท่ียาวนานโดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนการ
ในชัน้เรียน และอาจไม่สามารถช่วยพฒันาผู้ เรียนได้อย่าง
มีประสทิธิภาพเทียบเท่ากบัการให้ข้อเสนอแนะแบบเผชิญหน้า 
นอกจากนี ้ผู้ใช้ระบบบางสว่นยงัเหน็วา่กระบวนการดงักลา่ว
ทบัซ้อนกับงานท่ีครูทําอยู่ จึงส่งผลให้เกิดเจตคติเชิงลบ 
และขาดแรงจงูใจในการเข้าร่วมกระบวนการ 
 “นิสติและครูพ่ีเลีย้งเห็นว่าจรรยาบรรณเป็นเร่ือง
ของจิตใจไม่สามารถพัฒนาได้ผ่านระบบนี  ้นอกจากนี ้
ระบบนีต้้องใช้เวลานานในการทําและดูเหมือนว่าภาระ
งานจะซํา้ซ้อนกับงานท่ีต้องทําประจําอยู่แล้วทําให้
อาจารย์บางคนไม่อยากทําและนิสิตเองรู้สึกว่าควรนํา
เวลาไปใช้ในการเตรียมการสอนมากกวา่” 
  นิสติครู 
             “ควรทําให้ครูท่ีเข้าร่วมเห็นจดุประสงค์และประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะครูท่ีไม่ต้องเก็บชัว่โมง 
eplc มองวา่เป็นการเพิ่มภาระงานท่ีมีมากอยูแ่ล้ว” 
    
          ครูพ่ีเลีย้ง 
 
           1.2.2 ความพร้อมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องผู้
มีส่วนเก่ียวข้องส่วนหนึ่งยงัขาดความเข้าใจเก่ียวกบัชมุชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และระบบ E-PLC ทําให้เกิดความ
ขดัข้องในระหว่างการดําเนินงาน อีกทัง้สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมยังต้องมีความพร้อมในเร่ืองส่ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า        
มีเพียง 4 ใน 10 โรงเรียน ท่ีสามารถอํานวยความสะดวก
การใช้งานในสว่นนีใ้ห้แก่ครูพ่ีเลีย้งและนิสติได้  
 “การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ครูบาง
คนซึ่งเป็นผู้ มีประสบการณ์มาก ปฏิเสธท่ีจะไม่เข้าร่วม 
เพราะขาดความถนดัในการใช้เทคโนโลยี” 
    
   ครูพ่ีเลีย้ง 
 
            1.2.3 ประสทิธิภาพของระบบผู้ให้ข้อมลู
เหน็วา่ระบบท่ีพฒันาขึน้ยงัเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินงาน
หลายประการ ดงันี ้
                        1) ระบบยงัไมไ่ด้มุง่เน้นการพฒันา 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิตตามจุดประสงค์ของ
โครงการแต่เน้นการเก็บหลกัฐานการปฏิบติัการสอนของ
นิสติอยา่งเป็นระบบ และช่วยให้นิสติได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เก่ียวกับการสอนจากเพ่ือนนิสิต อาจารย์นิเทศและครูพ่ีเลีย้ง 
ทําให้มีมมุมองในการสอนท่ีกว้างขึน้มากกว่าการพฒันา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 “ควรใช้เทคโนโลยีในกาจดัระบบข้อมลู เก็บงาน 
โพสงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้วิธีการทบทวนหลงั
ปฏิบติังาน (After Action Review: AAR) โดยนําบนัทกึหลงั
สอนมาพดูคยุเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูร่วมกนัอย่างเป็นระบบจะช่วยให้บรรลตุามเป้าหมาย
ของกระบวนการได้มากกวา่” 
   อาจารย์นิเทศก์ 
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  2) ขัน้ตอนการดําเนินงานในระบบมี
ความซับซ้อน ทัง้การกรอกข้อมลูพืน้ฐานใหม่ทุกครัง้ท่ีใช้
งาน การให้และรับข้อเสนอแนะผ่านระบบ การอัพโหลด
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีต้องทําหลายครัง้ อีกทัง้ยังขาด
บุคลากรด้านเทคนิคท่ีจะช่วยตอบคําถามด้านการใช้
ระบบเม่ือเกิดปัญหา นอกจากนี ้ขัน้ตอนในระบบกําหนดให้
มีการอพัโหลดคลปิวิดีโอการสอน ซึง่บางโรงเรียนไม่อนญุาต
เพราะอาจสง่ผลกระทบต่อความปลอดภยัและสิทธิพืน้ฐาน
ของผู้ เรียน ทําให้ไมส่ามารถทําได้ครบกระบวนการ 
“ความยุง่ยากของระบบ การเข้าถงึแหลง่ข้อมลู 
ได้ยาก ขัน้ตอนซบัซ้อนใช้งานยากโดยเฉพาะขัน้การอัพ
โหลดคลิป ไม่สามารถทําได้ เพราะโรงเรียนไม่อนุญาต   
ไมมี่ช่องทางในการสอบถามเก่ียวกบัการใช้ระบบโดยตรง” 
    
  นิสติครู 
 
  3) รูปแบบการส่ือสารในชมุชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพฯยงัไม่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนท่ีมีความไว้เนือ้เช่ือใจกัน
อย่างแท้จริง แต่เป็นช่องทางท่ีสามารถเปิดให้ทกุคนสามารถ
เข้าดูข้อมูลได้ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนไม่สะดวกใจท่ีจะ
วิพากษ์หรือแสดงความคิดเห็นในระบบ เน่ืองจากเห็นว่าเป็น
ข้อมลูสว่นบคุคล อีกทัง้ยงัเห็นว่าการส่ือสารแบบเผชิญหน้ามี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ เรียนได้ดีกว่า เน่ืองจากนิสิต
สามารถซกัถามในประเด็นท่ีสงสยั และขอข้อเสนอแนะจากครู
พ่ีเลีย้งได้ทันที นอกจากนี  ้ประเด็นการวิพากษ์ในระบบ
ค่อนข้างเป็นนามธรรมและมุ่งเน้นการวิพากษ์รายละเอียด      
ในแผนการจดัการเรียนรู้มากเกินไป ซึง่ไม่ได้สง่ผลต่อการสร้าง
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
“การส่ือสารแบบเผชิญหน้าดีกวา่เพราะถ้าต้อง 
พิมพ์ในระบบ จะเกิดความรู้สึกว่าต้องระมดัระวงัในการ
ให้ข้อเสนอแนะ การใช้ภาษามากขึน้ ปกติจะพิมพ์แผนนัง่
พดูคยุกบันิสติเลยเพ่ือท่ีจะได้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั”  
      
   ครูพ่ีเลีย้ง 
 
 
 
  4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยงัไม ่
คอ่ยมีความเสถียรบางครัง้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้การนํา 
งานขึน้ระบบใช้เวลานาน และไม่สามารถแก้ไขได้ในทนัที  
นอกจากนี ้ระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมทัง้ในด้านบคุลากร ส่ืออปุกรณ์  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโรงเรียนที่ต้องการให้
ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามาให้ข้อเสนอแนะผา่นระบบ 
ออนไลน์เพ่ือให้ครูและนิสติเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึน้ แตอ่าจ 
ไมเ่หมาะสมกบัโรงเรียนขนาดเลก็ หรือโรงเรียนระดบัปฐมวยัท่ี 
เป็นต้องดแูลนกัเรียนอยา่งใกล้ชิดตลอดเวลา  
 “การ upload วีดีโอท่ีเป็นไฟล์ใหญ่ต้องใช้เวลา              
นาน มาก (คลปิ 9 นาทีใช้เวลา 1 ชัว่โมง) ควรปรับระบบ 
ให้สามารถ upload ได้หลายๆคลปิ เพราะโทรศพัท์บางรุ่นถ่าย 
นานไมไ่ด้ จําเป็นต้องบนัทกึเป็นช่วงๆ คิดวา่ถ้าให้วิพากษ์ 
ผา่นระบบGoogle drive น่าจะเหน็ผลท่ีชดัเจนกวา่ใช้งาน 
ง่ายสะดวกและรวดเร็วกวา่” 
    นิสติครู 
 
 “ระบบนีอ้าจจะไม่จําเป็นต้องใช้กับครูพ่ีเลีย้ง
เพราะได้พบกบันิสิตทกุวนัอยู่แล้ว น่าจะเหมาะกบัโรงเรียน
ท่ีต้องการข้อเสนอแนะจากบคุคลภายนอกมากกวา่” 
    
   ครูพ่ีเลีย้ง 
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ตอนที่ 2 การนําเสนอประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยการประเมินตนเอง 
 ตาราง 1 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n=145 คน) 
ข้อคาํถาม 
 X  SD 
ระดับ 
ความคดิเหน็ 
1. ข้าพเจ้าเตรียมการสอนอยา่งตัง้ใจเพ่ือให้ศิษย์ได้รับการพฒันาทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ
และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม 4.71 0.52 มากท่ีสดุ 
2. ข้าพเจ้าจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ศิษย์เกิดการพฒันาตามความสามารถ 
ความถนดัและความสนใจของแตล่ะบคุคล 4.53 0.59 มากท่ีสดุ 
3. ข้าพเจ้าใช้ส่ืออปุกรณ์ และแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือสง่เสริมให้ศิษย์สามารถ
แสวงหาความรู้เพ่ือการพฒันาตนเอง 4.27 0.73 มาก 
4. ข้าพเจ้าอทุิศตนในการปฏิบติัหน้าท่ีครูอยา่งเตม็ความสามารถ 4.77 0.47 มากท่ีสดุ 
ข้อคาํถาม 
 X  SD 
ระดับ 
ความคดิเหน็ 
5. ข้าพเจ้าให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณาทัง้ในและนอกชัน้เรียน 4.75 0.48 มากท่ีสดุ 
6. ข้าพเจ้าเสียสละแรงกายและเวลาสว่นตวัในการช่วยศิษย์ให้สามารถพฒันาตนเองได้
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 4.72 0.47 มากท่ีสดุ 
7. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นและให้ความเป็นกนัเองแก่ศิษย์อย่างเสมอภาค 4.68 0.51 มากท่ีสดุ 
8. ข้าพเจ้าสง่เสริมและให้กําลงัใจศิษย์อยา่งเทา่เทียมโดยไมเ่ลือกปฏิบติั 4.72 0.49 มากท่ีสดุ 
9. ข้าพเจ้าให้ศิษย์มีสว่นร่วมวางแผนการเรียนรู้และเลือกวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 4.37 0.76 มาก 
10. ข้าพเจ้าแตง่กายสภุาพ และแสดงกิริยา ทา่ทางการวางตวัท่ีเหมาะสมตอ่ศิษย์ 4.83 0.43 มากท่ีสดุ 
11. ข้าพเจ้าใช้คําพดูท่ีถกูต้อง เหมาะสมกบักาลเทศะและให้เกียรติผู้ อ่ืน 4.64 0.59 มากท่ีสดุ 
12. ข้าพเจ้าหมัน่แสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 4.52 0.59 มากท่ีสดุ 
13. ข้าพเจ้าจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 4.42 0.77 มาก 
14. ข้าพเจ้ายกยอ่ง และชมเชยศิษย์ เพ่ือให้เกิดกําลงัใจในการพฒันาตนเอง 4.72 0.51 มากท่ีสดุ 
15. ข้าพเจ้าจดัสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาทางร่างกายอารมณ์ สงัคม 
จิตใจและสติปัญญาของศิษย์ 4.50 0.67 มาก 
เฉล่ีย 4.61 0.57 มากที่สุด 
  
 ตาราง 1 พบวา่ หลงัการเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยภาพรวม 
จากการประเมินด้วยตนเอง อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.61) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าแต่งกายสภุาพ และแสดงกิริยา ท่าทางการวางตวัท่ีเหมาะสมต่อศิษย์มี
คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (X =4.83) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ข้าพเจ้าอทุิศตนในการปฏิบติัหน้าท่ีครูอย่างเต็มความสามารถ 
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(X =4.77) อยู่ในระดับมากท่ีสุด และข้าพเจ้าให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณาทัง้ในและนอกชัน้เรียน                       
(X =4.75) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ตามลําดบั 
           2.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ี
ได้จากการประเมินโดยครูพ่ีเลีย้ง 
 ตาราง  2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n=145 คน) 
ข้อ ประเดน็ X  SD ระดับ ความคดิเหน็ 
1 นิสติครูเตรียมการสอนอยา่งตัง้ใจเพ่ือให้นกัเรียนได้รับการพฒันาทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม 4.76 0.57 มากท่ีสดุ 
2 นิสติครูให้ข้อเสนอแนะแก่นกัเรียนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.47 0.59 มาก 
3 นิสติครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความรักและความเข้าใจความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของนกัเรียน 4.21 0.64 มาก 
4 นิสติครูช่วยเหลือและให้คําปรึกษานกัเรียนทัง้ในและนอกชัน้เรียน 4.65 0.40 มากท่ีสดุ 
ข้อ ประเดน็ X  SD ระดับ ความคดิเหน็ 
5 นิสติครูให้ความเป็นกนัเองแก่นกัเรียนโดยไมเ่ลือกปฏิบติั 4.60 0.51 มากท่ีสดุ 
6 นิสติครูสง่เสริมให้กําลงัใจนกัเรียนในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนอยา่งเท่าเทียม 4.63 0.67 มากท่ีสดุ 
7 นิสติครูแตง่กายสภุาพ เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ศิษย์ 4.58 0.51 มากท่ีสดุ 
8 นิสติครูแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ศิษย์  4.57 0.43 มากท่ีสดุ 
9 นิสติครูจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการ
พฒันาทางกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 4.31 0.66 มาก 
10 นิสติครูสง่เสริมให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัครู และเพ่ือนนกัเรียน
ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.58 0.47 มากท่ีสดุ 
เฉล่ีย 4.53 0.54 มากท่ีสดุ 
 
 ตาราง 2 พบว่า หลงัการเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยภาพรวมตามการ
ประเมินของครูพ่ีเลีย้งและเพ่ือนนิสิต อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตครูเตรียมการสอนอย่างตัง้ใจ
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพฒันาทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ (X =4.76) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
รองลงมา คือ นิสิตครูช่วยเหลือและให้คําปรึกษานกัเรียนทัง้ในและนอกชัน้เรียน (X =4.65) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และนิสิตครูส่งเสริมให้
กําลงัใจนกัเรียนในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนอยา่งเทา่เทียม (X =4.63) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ตามลําดบั 
 
 2.3 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับประสิทธิผลของการดําเนินงานใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องส่วน
ใหญ่สะท้อนว่าการเข้าร่วมชุมชนดังกล่าว ยังไม่ส่งผลต่อ
การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่นิสิตและครู
ประจําการเน่ืองจากการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพเป็น
กระบวนการท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการปลกูฝังให้เกิดขึน้ใน
บคุคล ซึง่ควรจะเร่ิมปลกูฝังตัง้แต่นิสิตเข้ามาศกึษาตัง้แต่ชัน้
ปีท่ี 1 โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การพัฒนาในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ผ่านระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น่าท่ีจะส่งผลให้เกิดคณุลกัษณะนี ้
ได้แต่การใช้ระบบเป็นเพียงแหล่งข้อมลูในการเก็บหลกัฐาน
ของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูเท่านัน้ไม่ได้ส่งผลถึงการ
ปฏิบัติจริง นอกจากนี  ้นิสิตบางส่วนยังสะท้อนให้เห็นว่า 
การมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นจิตสํานึกส่วนบุคคล การ
บันทึกจรรยาบรรณลงไปในแผนการจัดการเรียนรู้หรือใน
ระบบ ไมไ่ด้ช่วยกระตุ้นให้มีจรรยาบรรณเพิ่มขึน้ 
               “เร่ืองจรรยาบรรณเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถพฒันาได้
ผ่านระบบในระยะเวลาสัน้ๆแต่เป็นสิ่งท่ีต้องใช้ระยะเวลา
ในการปลกูฝังตัง้แตต่อนเรียนการใช้ระบบช่วยแคใ่ห้เหน็ 
ว่ามีหลกัฐานในการใช้จรรยาบรรณแต่ปกติตนเองก็คํานึงถึง
ข้อนีอ้ยู่แล้วบางคาบท่ี ไม่ได้บนัทึกในระบบอาจจะมีการ
คํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครูมากกว่าคาบท่ีบันทึกขึน้ 
อยูก่บัสถานการณ์ท่ีแตล่ะห้องก็จะมีความแตกตา่งกนัไป” 
    
   นิสติครู 
 อย่างไรก็ตาม อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลีย้งและนิสิต
สว่นหนึ่งมีความเห็นว่า การเข้าร่วมชมุชนแห่งการเรียนรู้นีมี้
ส่วนช่วยในการกระตุ้ นเตือนให้ครูพ่ีเลีย้งและนิสิตให้
ความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูในขณะสอน 
และทําให้มีการกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้          
แต่เห็นว่าระบบนีน้่าจะเกิดประโยชน์ในเร่ืองของการ
พฒันาการสอนมากกว่า เพราะนิสิตจะเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และได้รับข้อเสนอแนะจากบคุคลท่ีหลากหลาย ทําให้
เหน็แนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนได้ดีขึน้  
 
 “คิดวา่ระบบมีผลตอ่การพฒันาจรรยาบรรณ 
เพราะนิสิตได้ระบไุว้ในแผนวา่ตนเองจะคํานึงถงึจรรยาบรรณ
ในด้านใดในขณะท่ีสอน ทําให้มีการกํากบัตนเองให้ปฏิบติั
ตนตามท่ีวางแผนไว้ ดีกวา่ไมไ่ด้ฉกุคิดถงึประเด็นนีเ้ลย” 
 
   อาจารย์นิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอนที่  3 การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายและ
กลไกการขับเคล่ือนการนําชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพฯ มาใช้ในการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 จากการสนทนากลุม่ มีผลการวิเคราะห์ข้อเสนอ
เชิงนโยบายและกลไกการพฒันา ดงันี ้
1. กําหนดนโยบายในการพฒันานิสติครูและนกัเรียน
โดยใช้ชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบนัครุศกึษาและสถานศกึษาในระยะยาว
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
     1.1 สถาบนัครุศึกษากําหนดนโยบายแผนงาน
และกลยทุธ์ในการพฒันานิสิต นกัศึกษาครู โดยใช้แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
     1.2 วางแผนการดําเนินงานใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพฯในระยะยาว เพ่ือให้สถาบนัครุศึกษาและ
สถานศึกษามีเวลาในการเตรียมความพร้อมทัง้ในด้าน
บคุลากร ส่ือเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
     1.3 ออกแบบระบบการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพฯ โดยให้สถาบนัครุศกึษาและสถานศกึษา
ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เข้ามามีสว่นร่วม เพ่ือให้เกิดรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะสม 
ไม่ทับซ้อนกับงานประจํา และไม่ขัดกับนโยบายของ
สถานศกึษา  
     1.4 ทําความตกลงร่วมมือกบัโรงเรียนเครือข่าย
อย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดการ
ยอมรับและกําหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาครูและ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนจาก
นโยบายสู่การปฏิบัติ  และเกิดความร่วมมือในการ
ดําเนินงานของครูในโรงเรียน 
 
 2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแรงบนัดาลใจในการ
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเ รียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
      2.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความตระหนักในความสําคญัและเสริมสร้างเจตคติท่ีดี
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ต่อการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์เลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ 
และนิสติครู  
 2.2 จัดสรรผลตอบแทนด้านการเล่ือนวิทยฐานะ 
การให้รางวัล หรือการสร้างช่ือเสียงด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกิดผล
ครอบคลมุทัง้อาจารย์ในสถาบนัครุศึกษา ครูในโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชน เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการเข้าร่วม                                         
2.3 สถาบนัครุศกึษาและโรงเรียนกําหนดให้การ
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อกําหนดภาระงานท่ีมีผลต่อการประเมินการทํางาน
ของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลีย้ง 
 2.4 จัดการประชุมชีแ้จงให้ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมเห็น
ประโยชน์ของการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 
ในด้านการลดภาระการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศก์   
ครูพ่ีเลีย้งและนิสิต โดยการนําระบบออนไลน์มาช่วย เช่น 
การลดภาระการบันทึกงาน หรือการสังเกตการสอนชัน้
เรียนผา่นระบบออนไลน์ 
3) สร้างระบบการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการใช้ชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพฒันานิสติครูและนกัเรียน 
                   3.1 สร้างช่องทางการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั
การเข้าร่วมชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เพ่ือให้ทกุฝ่ายเกิดความเข้าใจในการปฏิบติังาน
ท่ีตรงกนั 
                3.2 สถาบันครุศึกษาควรบูรณาการแนวคิด
ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการปลกูฝังจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูลงไปในหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของสถาบัน เพ่ือให้นิสิตครูเกิดความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจ และได้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ
โดยผสานความร่วมมือกับสถานศึกษาเครือข่าย เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 
     3.3 จดัการอบรมให้ความรู้และทกัษะท่ีจําเป็น
เก่ียวกบัชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ เช่น การสร้าง
กลุม่ การสนทนาเชิงสร้างสรรค์ การตัง้คําถาม การสะท้อนคิด 
เป็นต้น และฝึกฝนทกัษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
สะท้อนจรรยาบรรณวิชาชีพ ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีจําเป็นให้แก่ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และใช้งานระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
     3.4 กําหนดนโยบายให้บคุลากรในสถาบนัครุ
ศึกษาและครูในสถานศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย
และมีทกัษะท่ีจําเป็นในการใช้งาน 
     3.5 หน่วยงานกลางควรจดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ 
และบุคลากรทางด้านวิชาการและด้านเทคนิคท่ีมีความ
พร้อมในการให้ข้อมูลความรู้ และตอบคําถามเก่ียวกับ
การนําแนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบติังานจริง 
    3.6 สถาบนัครุศกึษาและโรงเรียนควรจดัเตรียม
บุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลงานในการเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะ และให้เข้ารับการอบรมความรู้และ
ทกัษะท่ีจําเป็นเพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงาน 
การให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผู้ ปฏิบัติงานใน
สถาบนั/โรงเรียน 
 4. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพบนพืน้ฐานของความไว้วางใจ (Trust) 
ความสมัครใจ  (Voluntary) และความเ ช่ือมั่นในทีม 
(Team Confidence) 
                   4.1 กําหนดนโยบายในการสร้างชมุชนการเรียนรู้
ท่ีเน้นคณุภาพมากกว่าปริมาณ โดยเร่ิมจากหน่วยงานท่ีมี
ความพร้อมในด้านบคุลากรและเครือข่ายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความสมคัรใจในการเข้าร่วมชมุชน 
     4.2 กําหนดแผนการปฏิบัติงานสร้างชุมชน
การเรียนรู้ฯ บนพืน้ฐานของความไว้วางใจของสมาชิกใน
ชมุชน โดยเปิดโอกาสให้เลือกสมาชิกของกลุม่ท่ีมีความไว้
เนือ้เช่ือใจ มีความเช่ือมั่นในทีม และมีความยินดีท่ีจะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถปฏิบติังานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
5. สร้างระบบและเครือข่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์และครูพ่ีเลีย้ง ท่ีใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันานิสิต
ครูและนกัเรียน 
     5.1 จดัสรรทนุสําหรับอาจารย์และครูพ่ีเลีย้ง
ในรูปแบบของการทํางานร่วมกบัสถาบนั หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และสร้าง
นวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนําแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการพฒันานิสติครูและนกัเรียน 
     5.2 จัดตัง้กลุ่มผู้ เช่ียวชาญในชุมชนวิชาชีพ 
โดยคุรุสภาทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร 
และหน่วยงานภายนอกท่ีมีผู้ เช่ียวชาญด้านการนิเทศและ
การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูในระดับภูมิภาคและ
ระดบั ประเทศ เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกในชมุชน 
     5.3 ผู้พฒันาระบบควรจดัเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง
ท่ีเป็นจดุรวมของการรับและส่งต่อข้อมลูความรู้ให้แก่สมาชิก
ในชุมชนการเรียนรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นส่ือในการเช่ือมต่อให้ผู้ เช่ียวชาญภายนอกสามารถ
เข้ามาช่วยให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการพฒันาให้แก่
นิสติครู 
 6. สร้างวฒันธรรมองค์กรในสถาบนัครุศกึษา
และสถานศกึษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
พฒันาผู้ เรียนอย่างยัง่ยืน 
     6.1 จัดการประชุมชีแ้จงผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ให้เกิดความเช่ือ ค่านิยมและแบบแผนการปฏิบติังานของ
บุคลากรในองค์กรในลกัษณะวฒันธรรมมุ่งงาน (task 
orientation) โดยคํานึงถึงการพฒันานิสิตครูและผู้ เรียน
เป็นสําคญั โดยใช้แนวคิดชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการขับเคล่ือนไป
ยงัเป้าหมายท่ีกําหนด  
     6.2 กําหนดแผนและแนวทางการปฏิบติังาน
ในองค์กรแบบสร้างสรรค์ โดยเน้นการทํางานแบบร่วมมือ
รวมพลงั การสร้างความสมัพนัธ์กบัทกุฝ่ายในองค์กร การ
ยอมรับความเห็น การสะท้อนคิดและการวิพากษ์เชิงบวก  
6.3 มีระบบการติดตามประเมินผลกระบวนการในการ
ทํางานในชุมชนอย่างเป็นกัลยาณมิตรเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับในการพัฒนาการดําเนินงานให้เป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและเกิดประสทิธิผลตามเป้าหมาย 
 7. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอือ้ต่อการสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
     7.1 ออกแบบระบบและรูปแบบการส่ือสารท่ี
มีการบูรณาการทัง้ในรูปแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้า
โดยผนวกเข้ากบังานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสถาบนั
ครุศกึษาเพ่ือเพิ่มช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มากขึน้
และป้องกนัความซํา้ซ้อนของภาระงาน 
                  7.2 ออกแบบระบบท่ีเอือ้อํานวยให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชมุชนได้อย่างแท้จริง โดยกําหนด
ประเดน็การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเน้นการสะท้อนคิดในด้าน
การปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี 
    7.3 ออกแบบระบบโดยคํานึงถึงสิทธิพืน้ฐาน
และความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ทัง้ในด้านการใช้ข้อมลูส่วนบุคคล ระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการบนัทกึคลปิวีดีโอการสอน 
           7.4 หลงัการดําเนินงานระยะหนึ่งควรมีการตัง้
กระทู้ ท่ีรวบรวมข้อมลูในภาพรวมเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ในชุมชน เช่น คําแนะนําในการปฏิบติังาน หรือคําถามท่ี
พบบ่อย เพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูสว่นกลาง ให้สมาชิกในชมุชน
สามารถเข้ามาสอบถามหรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 
              7.5 เม่ือจบกระบวนการควรมีการประมวล 
สงัเคราะห์และเผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
ท่ีได้จากการเรียนรู้ในภาพรวมให้แก่สมาชิกคนอ่ืนๆ หรือ
เพ่ือนครู และนิสิตครูท่ีไม่ได้เข้าร่วมชุมชน เพ่ือนําองค์
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพครู
อยา่งแท้จริง 
ผลการวิจัยสามารถสรุปการนํากระบวนการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นิสติครู ได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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สรุปและอภปิรายผลการวจัิย 
 1. ปัจจยัท่ีสง่เสริมการดําเนินงานชมุชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพฯได้แก่ เจตคติเชิงบวกของผู้ เข้าร่วม
กระบวนการ ความร่วมมือของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องความ
พร้อมของระบบและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วรลักษณ์ ชูกําเนิดเอกรินทร์ สังข์ทอง 
และชวลิต เกิดทิพย์ (2560: 124-125) ท่ีพบว่าวิสยัทศัน์
เชิงศรัทธาร่วม ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสูว่ฒิุภาวะและ
จิตวิญญาณความเป็นครู และพืน้ท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรง
ร่วมใจบนฐานงานจริง เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดเจตจํานง
ร่วมในการพฒันาวิชาชีพและทําให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้
เพ่ือการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริงทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
ระบบการเตรียมความพร้อม 
นิสิตครู 
- หลกัสตูรรายวิชา 
- กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
บุคลากร 
(การอบรมเชิงปฏิบติัการ) 
ระบบ/เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสนับสนุน 
- แหล่งเรียนรู้ 
- บคุลากรด้านเทคนิควิชาการ 
- บคุลากรประจําสถานศกึษา 
- กระทู้รวบรวมข้อมลู/ถามตอบ ระบบการชีแ้จง/ประชาสัมพันธ์ 
สถาบนัครุศึกษา สถานศึกษา ข้อตกลงความร่วมมือ 
อย่างเป็นทางการ นโยบาย 
แผนการปฏิบติังาน 
การปฏิบติังานของ 
อาจารย์นิเทศก์/นิสิตครู 
นโยบาย 
แผนการปฏิบติังาน 
การปฏิบติังานของ 
ครูพ่ีเลีย้ง/นิสิตครู 
ประชมุ
ชีแ้จง 
ผล 
ตอบแทน 
 
ภาระงาน 
การดาํเนินงาน 
สร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จัดสรรทุนวิจัย กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
ระบบเทคโนโลยี ระบบการตดิตามT
RU
ST
 
VOLUNTARY 
TEAM CONFIDENCE 
วฒันธรรมองค์กรแบบมุ่งงาน (Task-Orientation) 
การทํางาน 
แบบร่วมมือรวมพลงั 
การวิพากษ์ 
เชิงสร้างสรรค์ 
การสร้าง 
ความสมัพนัธ์ 
 
การเปิดใจ 
 
ระบบ E-PLC ออนไลน์ + เผชิญหน้า มุ่งเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
คํานงึถึงสิทธิ 
ความปลอดภยัพืน้ฐาน 
ลดความซํา้ซ้อน 
ภาระงาน 
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกระบวนการสร้าง
การเปล่ียนแปลงโดยกลุ่มบุคคลท่ีมีเป้าหมายร่วมกันใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ 
ผู้ เข้าร่วมจะต้องพร้อมเปิดใจเรียนรู้จากผู้ อ่ืนโดยดําเนินงาน
ผ่านการร่วมเรียนรู้และรวมพลงัให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ตามเป้าหมาย (เรวณี ชยัเชาวรัตน์, 2561) เช่นเดียวกบัท่ี
รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2561: 2107) ได้กล่าวถึงปัจจยั
ความสําเร็จของการพฒันาครูผ่านกระบวนการสร้างชมุชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 1) ความเข้าใจตรงกนั 2) รับรู้
ร่วมกนั 3) พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติ  4) เปิดรับสิ่งใหม ่
5) มีความรู้ท่ีชดัเจนในกระบวนการและในเร่ืองท่ีเป็นประเด็น
การพฒันา 6) ผู้บริหารสนบัสนนุ 7) ทีมงานพร้อม 8) ผู้ นํา
มุ่งมัน่ ขยนั มีเป้าหมายท่ีชัดเจนกระบวนการทกุขัน้ตอน
ถกูออกแบบและวางแผนไว้ชดัเจน เหมาะสม  สอดคล้อง
กบัท่ี Watson (2014: 21-22) ได้กลา่วถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การนําชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุ ซึ่งประกอบไปด้วยการร่วมกนัแลกเปล่ียนค่านิยม
และวิสยัทศัน์ การเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนบนพืน้ฐานของ
ความไว้ใจ การเคารพและการให้การสนบัสนนุ ตลอดจน   
การเปิดกว้างในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและงานวิจยั
ของ Dogun and  Adams (2018: 634) ท่ียืนยนัว่าการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยพัฒนาการปฏิบัติของครู
และช่วยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่ผู้ เรียน  
ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ได้แก่ เจตคติของผู้
ร่วมกระบวนการ ความพร้อมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและ
ประสทิธิภาพของระบบ e-plc ในด้านขัน้ตอนการดําเนินการ 
รูปแบบการส่ือสารในชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเน่ืองจากขัน้ตอนการดําเนินงานท่ี
ค่อนข้างมากและซบัซ้อน บางขัน้ตอนทบัซ้อนกบัภาระงาน
ประจํา และยงัไม่เอือ้ให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพตามเป้าหมายของชุมชน 
อีกทัง้ยงัต้องดําเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับความพร้อมของสมาชิกในชุมชน
และบริบทของโรงเรียนสว่นใหญ่ ดงัท่ี รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ 
(2561: 2107) ได้กล่าวถึงปัจจยัแห่งความล้มเหลวของ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 1) ผู้ นํา
เครือข่ายและทีมขาดความรู้ความเข้าใจหรือมีมโนทศัน์
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชมุชน
วิชาชีพ 2) ผู้ นําต้องอาศยัผู้ อ่ืนมาช่วยให้กระบวนการการ
พัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนวิชาชีพเดินไปให้ครบ
วงรอบ 3) ประเด็นการพฒันาไม่ชดัเจน 4) แผนการดําเนินงาน
ไม่ชัดเจน และพบว่าสิ่งท่ีควรดําเนินการในการพัฒนา
วิชาชีพครูในรูปแบบชมุชนวิชาชีพ ได้แก่ 1) การให้ความรู้
ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบ
ชมุชนวิชาชีพ 2) การพิจารณาแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้อง
กบัเนือ้งานท่ีจะพฒันา 3) การพิจารณาเป้าหมายท่ีสําคญั 
คือ ครูเกิดเครือข่ายท่ีส่งผลต่อผู้ เรียนท่ีเป็นรูปธรรม และ 
4) ความชัดเจนของกระบวนการขัน้ตอนหรือวงรอบท่ี
เครือข่ายจะดําเนินการ ดงันัน้ จึงเห็นได้ว่าการดําเนินการ
สร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะประสบผลสําเร็จ
ได้ ต้องให้ความสําคัญกับการสร้างเจตคติเชิงบวก การ
เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะท่ีจําเป็นให้แก่
สมาชิกในชุมชน และการพัฒนาระบบให้มีคุณภาพบน
ฐานของข้อมลูและความต้องการของสมาชิกในชุมชนจึง
จะบรรลตุามเป้าหมายของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิผล 
ดงัผลการวิจยัของ Burns (2018: 394) ท่ีพบวา่คณุลกัษณะ
สําคัญ 2 ประการ ท่ีทําให้กระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพประสบความสําเร็จ คือ กระบวนการ
ในการเป็นผู้ นําให้เกิดความร่วมมือ (collaborative leadership 
process) และระบบสําหรับการเรียนรู้โดยใช้ข้อมลูขบัเคล่ือน 
(data-driven systems for learning) 
1. ประสิทธิผลของชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีพบว่า หลงัการเข้าร่วมชมุชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพจากการประเมินตนเอง และการประเมินโดยครูพ่ี
เลีย้งและเพ่ือนนิสติอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
กระบวนการของชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นการ
สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
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วิชาชีพครูผ่านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
ทําให้นิสติครูได้ไตร่ตรองสะท้อนคิดวา่ควรต้องคํานึงถึงการ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการจดัการเรียนรู้ สอดคล้องกบั
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของครูสังกัด
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีกล่าวไว้
ว่าแนวทางการสง่เสริมครูให้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ท่ีสําคญั ได้แก่ 1) การสร้างเจตคติท่ีดี ความตระหนกัและ
เข้าใจในวิธีการปฏิบัติหน้าท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู     
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาชีพ และ  3) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที ่ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และแบบแผน
พฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู (สจักาณฑ์ คเชนทร์พนาไพร 
สธุาสินี แสงมกุดา และสมัฤทธ์ิ กางเพ็ง. 2560: 28) และ
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Owen (2016: 403) ท่ีพบว่า 
กระบวนการสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประสิทธิผล
สงูในการส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือและการ
ปฏิบติัของครู เม่ือมองผ่านแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก พบว่า 
PLC มีส่วนช่วยในการสร้างอารมณ์เชิงบวก ความรู้สกึรับรู้
ในเป้าหมายของการเป็นครู และยงัสง่ผลต่อการเรียนรู้และ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของผู้ เรียนอีกด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัดงักล่าวยงัไม่สอดคล้อง
กับผลการสะท้อนจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท่ีพบว่าระบบ
ดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้ในการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจาก นอกจาก
นิสิตครูจะได้รับการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่าน
กระบวนการ E-plc แล้ว ยงัได้รับการสง่เสริมและปลกูฝัง
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร 
การเรียนรู้จากผู้บริหารและครูพ่ีเลีย้งต้นแบบในสถานศกึษา 
และกระบวนการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
สถานฝึกประสบการณ์ ส่งผลทําให้จรรยาบรรณของนิสิต
ครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์
ครูพ่ีเลีย้งท่ีสะท้อนวา่ 
 “คิดวา่เร่ืองของจรรยาบรรณเป็นเร่ืองท่ีต้องอาศยั
การปลกูฝังและสะสมเป็นระยะเวลานานตัง้แตนิ่สิตเข้าเรียน
ในชัน้ปีท่ีหนึง่ไม่น่าจะเกิดขึน้จากการทําวงจรแค่สามรอบ 
ปกติทางโรงเรียนเองก็จะมีการสง่เสริมเร่ืองจรรยาบรรณ
ผา่นการศกึษาจากต้นแบบและการให้ข้อเสนอแนะนิสติใน
การจดัการเรียนการสอนอยูแ่ล้ว” 
                                                                                                               ครูพ่ีเลีย้ง 
 
 ซึง่สอดคล้องกบัท่ี ภณิดา มาประเสริฐ และดวงเดือน 
พินสวุรรณ์ (2561:43) ได้กลา่วไว้ว่าการพฒันาจรรยาบรรณ
เป็นงานท่ีต้องอาศยัความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มาประยกุต์ใช้
และอาศยัความร่วมมือของหน่วยงานและสงัคม โดยมีการ
ดําเนินงานแบบครบวงจรจริงจงัต่อเน่ือง และใช้แนวทาง
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสร้างความรู้และเจตคติ
ให้ทุกคนรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงผลดีและคุณค่าท่ีจะ
ได้รับจากการประพฤติปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ การใช้
มาตรการยกย่องให้รางวลัและการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
เป็นต้น จงึอาจกลา่วได้วา่กระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูให้เกิดแก่นิสิต นกัศกึษาครู แต่เน่ืองจากจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเป็นคณุลกัษณะท่ีต้องใช้ระยะเวลาและวิธีการท่ี
หลากหลายในการปลกูฝังให้เกิดขึน้ในตวับุคคล จึงอาจ
ต้องนํากระบวนการดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรผลิตครูตัง้แต่ชัน้ปีท่ี 1   
โดยอาจบูรณาการในรายวิชาชีพครู รายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน รายวิชาการปฏิบติัการ
สอนในวิชาเอก หรือจดัในรูปแบบของกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูให้แก่นิสิตแต่ละชัน้ปี เพ่ือหลอ่หลอมให้นิสิต ค่อย ๆ 
ได้รับการปลกูฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทัง้ยงัทําให้นิสิต 
อาจารย์และสถานศึกษาเครือข่ายเกิดความเข้าใจและ
ความคุ้นเคยกบัการใช้ระบบก่อนท่ีนิสิตจะออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การพฒันา
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเกิดความคงทนและเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิผลสงูสดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าปัจจยัความสําเร็จ
ของการดําเนินงานประกอบด้วยเจตคติท่ีดีความพร้อม
ของระบบและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ดงันัน้ การนํากระบวนการ
ดงักลา่วไปใช้จงึควรเตรียมการดงัตอ่ไปนี ้ 
    1.1 สถาบนัครุุพฒันาต้องชีแ้จงเหตผุลความ
จําเป็นในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกระบวนการ
ตระหนกัในความสําคญั และสร้างแรงจงูใจในการเข้าร่วม
กระบวนการให้แก่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 
    1.2 สถาบนัผลติครู ควรมีการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการใช้งาน google classroom ตัง้แต่ระหว่าง
การเรียนการสอนในชัน้ปีท่ี 1-4 เพ่ือให้นิสติเรียนรู้ระบบ
และสามารถใช้งานได้เร็วย่ิงขึน้  
    1.3 สถานศกึษา ควรให้การสนบัสนนุในเร่ือง
การกําหนดนโยบาย ความพร้อมของส่ืออปุกรณ์ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และการเช่ือมโยงกระบวนการดังกล่าวกับ
งานประจําของครู และการขยายเครือข่ายในอนาคต 
    1.4 อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลีย้งควรมีใจ
เปิดกว้างในการรับฟังข้อเสนอแนะให้ความร่วมมือและ
ปฏิบติัตามนโยบายผ่านการทํางานร่วมกันเป็นทีม และ
ควรมีความเอาใจใส่ ให้ข้อเสนอแนะ คอยติดตามและ
แนะนําวิธีการใช้งานให้แก่นิสิตครูเพ่ือให้นิสิตได้รับ
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเอง 
    1.5 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรมี
ความรู้พืน้ฐานเดิมเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และ google classroom มีใจเปิดกว้าง และต้องการเรียนรู้
และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
2. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ผู้ เข้าร่วมกระบวนการ
สว่นใหญ่ให้ความสําคญักบัเร่ืองสิทธ์ิและความปลอดภยั
ของนกัเรียน และนิสิตครู การนํากระบวนการดงักล่าวไป
ใช้จึงควรออกแบบในลกัษณะชุมชนขนาดเล็กท่ีมีความ
ตัง้ใจท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือการพฒันามากกว่า
ระบบท่ีเปิดกว้างให้สมาชิกทกุคนเข้าไปดขู้อมลูในระบบได้ 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อความปลอดภยั และทําให้ครูพ่ีเลีย้ง
รู้สกึไมส่ะดวกใจในการให้ข้อเสนอแนะ  
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่าขัน้ตอนของกระบวนการ
ค่อนข้างซับซ้อน การออกแบบระบบจึงควรลดขัน้ตอน
และผนวกงานในระบบให้เข้ากบังานประจําของครูพ่ีเลีย้ง 
อาจารย์นิเทศก์ และงานท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย และควร
ใช้ร่วมกับการนิเทศแบบเผชิญหน้าเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
ชดัเจนและเข้าใจง่ายย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ควรกําหนดให้อพั
โหลดเฉพาะแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว เพ่ือเป็นการนําเสนอแนวทางปฏิบติัท่ีดี (best 
practice) ในการแก้ปัญหาของแต่ละโรงเรียน ซึง่จะทําให้
คุรุสภาได้ข้อมูลปัญหาและวิธีการแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์
สามารถนําไปแลกเปล่ียนให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ ตลอดจน
อาจจะนําไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ว่าอะไรเป็น
ปัญหาหลกัท่ีทกุโรงเรียนต้องเผชิญ เพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป 
จากผลการวิจัยท่ีพบว่าการใช้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพฯ ส่งผลให้นิสิตครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตามเป้าหมายได้ส่วนหนึ่ง และปัจจัยสําคญัท่ีทําให้การ
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จคือความพร้อมของผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องและระบบ ตลอดจนความต่อเน่ืองของกระบวนการใช้ 
จงึมีข้อเสนอแนะในการทําวิจยัตอ่ไปดงันี ้
1. ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรผลติครูได้อย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบโดยใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีช่วยเสริมสร้าง
คุณลักษณะทางจิตใจมาผนวกกับกระบวนการ e-plc 
เช่น Value-based Learning, Situation based learning
เพ่ือให้นิสิตครูตระหนักในความสําคัญของจรรยาบรรณ
วิชาชีพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใสถานศกึษา 
2. ควรวิจยัและพฒันารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมกบัการนําชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนในหลกัสตูรเพ่ือสง่เสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่นิสติครูได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
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